

















































て い る の は、H・ バ ー リ ン ク の 論 文“Die 
lukanische Redaktion von Lk 19,38 und ihre 
Deutung,”（「ルカによるルカ 19:38 の編集とその
解釈」）である 1。バーリンクは考察の前提とし


























































イレーネー（ ）である（マタ 10:34; ルカ
2:14; 12:51; 14:32; 19:38; ヨハ 14:27; 使 7:26; 10:36; 




「平和」（民 25:12; 士 4:17; サム上 1:17; 20:42; 29:7; 
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29
代上 22:9; 箴 17:1; 詩 122[121]:6, 7, 8; イザ 14:30; 
26:3, 12; エ レ 6:14; 12:12; 36:11; エ ゼ 13:10, 16; 
34:25）、「平安」（創 15:15; 26:29; サム下 18:28, 29; 
エレ 41:5）、「繁栄」（士 6:23; サム下 11:7; 代上 4:40; 
イザ 45:7; エレ 36:11; ダニ 3:98; 詩 35[34]:7, 27）、





や「繁栄」の意味にもなる（マコ 5:34; ルカ 7:50; 


















1:78-79; イザヤ 9:2 を参照）。ベツレヘムにおける
幼子イエスの誕生は、旧約聖書においてイザヤが
語った平和の王の預言の成就とも言うべき出来事
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モチーフを持ち込んでいる 20。ルカ 2:14 の讃歌の
内容は下記の通りである。
   

















て来る讃歌の中に見られ（詩 19[18]:2; 57[56]:6,12; 




（バル 2:17-18; IV マカ 1:12; ソロ詩 18:10;『感謝の














られている（詩 29[28] :11; 85[84] :8; 119[118] :165; 
122[121] :6,7,8; 125[124] :5; 128[127] :6; イザ 26:3; エ
レ 16:5; エゼ 34:25 他）。同様に、死海写本の祈祷
文にも平和を祈願する句が見られる（『日々の祈





書簡である I I マカバイ記では、著者の大祭司が
冒頭で読者のユダヤ人共同体に対して平和を祈り




1:7; I コリ 1:3; II コリ 1:2; フィリ 1:2; フィレ 3; I テ
サ 1:1）。第二パウロ書簡や（エフェ 1:2; コロ 1:2; 










カ 19:38; 詩 118[117]:26 を参照）。
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合が多いが（ルカ 1:68; ロマ 1:25; 9:5; II コリ 1:3; 
11:31; エフェ 1:3; I ペト 1:3）、ここでは分詞の
（祝福されている）が使用されている







（マコ 11:9 を参照）25。ルカはマルコ原本に  
（「王」）という句を付加する一方で、
       
.      .（「祝福されている、
来たるべき私たちの父ダビデの国。いと高きとこ
ろにホサナ」）という部分を削除し、   


































れる例は多く（ロマ 15:33; 16:20; II コリ 13:11; フ
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Peace on Earth or Peace in Heaven?
The Doxologies in Luke 2:14 & 19:38
Takaaki Haraguchi
Luke 19:38 is intentionally inserted in correspondence to 2:14 by the author of the third Gospel. There 
is no disagreement between the two doxological passages. Both of them are liturgical songs of praise. The 
praise in Luke 2:14 is offered by an angelic host in heaven, while Luke 19:38 is a liturgical response to 2:14, 
sung by a large group of Jesus’ disciples. The theme of the glory of God is common to the two phrases. 
However, peace on earth is declared in 2:14, while peace in heaven is prayed for in 19:38. Each theme is 
interrelated with the other, for peace in heaven is a prerequisite for the realization of peace on earth. Jesus’ 
victory over the power of sin and death by his death on the Cross and the subsequent resurrection, 
constitutes the decisive event of revealing heavenly peace on earth.
Keywords:   Luke, glory, peace, heaven, earth
